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西周(釣 公元前11世 妃中期一前771年)、 奈周(公 元前770年 一:前256年)吋 期的礼侠,今 天我イ1]只有
通迸 《尚需》、《恃鋒》、《左佶》、《侠礼》、《周礼》、《礼氾》和青銅器銘文提供的材料,オ 能略知一、二。儒
家三礼(《侠礼》、《周礼》、《礼氾》)是哉国至秦扠吋期的学者整理、縮制的。儒家学者鑑辻系銃的編排和圃
述,加 入了一些理想成紛,但 也仍然保留了不少周代真実的史料。惆代的侠礼非常夏奈,大 略言之,有 喪、
祭、射、御、冠、昏(婚)、 燕(宴)、 彡食、田猫、朝覲、聘向等等。《礼氾 ・昏又》・"夫礼始于冠,本 于昏,
重于喪祭,尊 于朝、聘,和 以射、彡言此礼之大体也。"即是悦,大 的侠礼,以 冠礼力升始,以 婚礼力根本,
以喪礼、祭礼力隆重,以 朝礼、聘礼力尊敬,以 射礼、彡欽酒礼力来和。迭是礼的大的方面。2夏奈的礼大致
可以旧納力五美,即 吉、凶、箕、軍、嘉礼。《周礼 ・春官 ・大宗伯》悦、以吉礼祭享邦国的天神、人鬼、地






"錫命"就 是"賜 命"。賜命典礼侠式上要宣襖并頒友今天所渭的文需、証弔、命令等,逮 些文弔、証需、命




据 《礼杞 ・祭銃》・"古者明君,爵 有徳有禄有功,必 賜爵禄于大店,示 不敢寿也。故祭之日,一献,君 降
立于昨畍之南,南 彡。所命北面,史 由君右,抗 策命之。再拜稽首,受 需以旧,而 舍莫于其店。此爵賞之施
也。"遠是悦,古 代賢明的君主,頒 賜爵禄給有功徳的人,一 定要在太店中迸行,表 示听命于祖先之神而不敢
独断奉行。因此在祭祖那天,第 一次向尸(代 表已鋒死去的受祭的人)献 酒之后,国 君就下堂站在昨畍的南
迪,面 朝南。所当受賜的人面朝北而立。史官站在国君的右辺,拿 着策命帛宣告国君的賜命。被賜者行再拜




据 《周礼 ・春官》,王賜封渚侯,以 大宗伯力"倶"."慎"(或``按")是 尋引受命者行礼之人.王 賜予卿、
大夫、士爵禄吋,以小宗伯力"慎"。均由内史拿着策命禰宣苡命令。大宗伯是宗店之長,掌 管邦国祭杞典礼,
力六卿之一。小宗伯力礼官的副手,切 助大宗伯工作。据栃寛 《西周史》,挙行册命礼,受 命者居左,慎 則居
右,慎 負責尋引受命者入中冂,立 中廷,北 向而接受册命。
册命礼与西周的宗法制度有着密切的美系。西周宗法制度的核心内容,包 括嫡長子麩承制、封邦建国制和
宗店祭衵制等。周公制礼作尿,周 王室麩承殷末制度,推 行立嫡之制、分封之制,乃 力了避免兄弟争王位而
造成禍乱,使 枚力早有旧属,又 利用父子血鶲 精 来彡隹系王室的威扠和政治的穏定。周天子及麩承者,在 政
治上是天下的共主、最高的銃治者,在 宗銃上又是天下的大宗,是 宗族之長,是 宗主。天子、渚侯、卿大夫、
士力銃治者的四个等級,按 立嫡以長、立子以貴的原則,由 嫡長子(如 无嫡長子以其他嫡子或庶子中的貴者)
麩承其位,力 大宗,其 他庶子則被封力次一等級的銃治者,力 小宗。当吋実行"同 姓不婚"的 族タト婚制,同
等級的貴族在相当的等級内迎娶昇姓女子。姫姓的周王室分封同姓和昇姓渚侯(昇 姓渚侯主要是姻来或有功
之臣或有佳銃勢力的昇姓貴族,一 般分封到周辺地区),渚 侯也分封同姓和昇姓卿、大夫,如 此等等。依凭宗
法和姻来等美系,逐 級屠展分封。周王室封邦建国,使 各渚侯国成力周室的屏障。5渚侯受封要在天子的祖店
挙行前述的册命礼,授 土,授 民,賜 給侠仗、礼器、宝物及祝、宗、卜、史与官吏等。受封后的渚侯成力地
方邦国的主子,有 相対猫 性,但 不是完全猛 。駅 子与渚侯的美系,既 是大宗与棕 白朕 系,又 是君与
臣的美系,也 是中央与地方的美系,彼 此有相庇的扠利与又各。如天子有統領、巡視、賞罰、征伐渚侯国的
扠利,并 有保枦渚侯国枚益不受内乱夕卜患侵害的又劣,渚 侯国捕有土地、芬劫力、物序資源,有 杖任命官吏、
管理本邦国,又 有向天子述取、嫐納貢賦、服从凋遣、保玉中央王室的又各。
周武王把魯地封給其弟周公旦。成王吋,周 公以叔父之尊輔佐成王,撮 行政事,乃 封自己的長子伯禽力魯
侯。伯禽始建魯国。其受封的盾况,据 《左佳 ・定公四年》所氾ヱ国大夫祝佗(太 祝子色)的 活悦、"昔武王
克商,成 王定之,逸 建明徳,以 蕃屏周。故周公相王室,以 尹天下,于 周力睦。分魯公以大路、大族,夏 后
氏之瑣,封 父之繁弱,殷 民六族,条 氏、徐氏、斎氏、索氏、長勺氏、尾勺氏,使 り巾其宗氏,輯 其分族,将
其丑美,以 法則周公。用即命于周。是使之取事于魯,以 昭周公之明徳。分之土田陪敦,祝 、宗、 卜、史,
各物、典策,官 司、彜器;因 商奄之民,命 以 《伯禽》而封于少曝之虚。"迭是悦,从 前武王哉肚商朝,成 王
平定天下,迭 経有明徳的人分封,以 作力周朝的藩箘屏障。所以周公輔佐王室,以 治理天下,渚 侯也和周朝
和睦相赴。周公賜蛤魯公伯禽以大路(豪 隼的牟,以 銅怖牟中的一些部位)、大游(画 有交尤的大旗,竪 立在
牟上),夏 后氏的珍貴礼器瑣玉、封父国的精良的弓。把原来居住在殷商王畿的殷国的六个貴族条氏、徐氏、
蕭氏、索氏、長勺氏、尾勺氏分封姶魯公。址逮些殷貴族率領大宗,集 合小宗,銃 治部下的奴隶,迂 徙到魯
地,服 从周公的法令,旧 附周朝。汢他イ「]力魯国工作、服劣,以 宣揚周公的明徳。分賜姶魯公山川、土田及
附庸小国,込 賜給祭衵告神的主贊辞者太祝、掌管宗族祖礼的宗人、魚責 卜筮之事的太 卜、氾:隶史事并掌管
典籍、星相和日杤的太史,服 用器物、典籍筒册,百 官,彜 器(御 鼎),汢 魯公安抗原居住在魯地的商奄国的
百姓。周公用 《伯禽》逮篇文浩来告城魯公,把 他封在古釜王少曝的故城曲阜。6
《左佶 ・定公四年》述通這祝佗的活,杞 述了成王(周 公撮政吋)分 封玉国給康叔、唐(晋)国 給唐叔的
情况。周王室不仮把殷都城的貴族分酉給封君,込 把殷地方的貴族及附庸小国分配給封君,以 便管理他佃,
防止他佃的叛乱,并 借助旧貴族的力量在政治、径済、軍事上支持封君,迸 而支持周王朝。册命、分封的文
浩,如 《伯禽之命》、《唐浩》等己失佳,《康浩》尚保留在 《尚弔 ・周弔》中。送美文浩,一 般敬畏天命和祖
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宗,強 凋徳治,交 待政策,要 求執守刑法,告 滅封君要有忱患意枳,平 格自律,勤 政愛民,彡住枦政治的銃一。
、恙之,册 命典礼的礼侠是庄平市穆的,充 満着対天、天命和祖宗神艮的敬畏,表 現出周王室的神呈性与扠
威性。通道遠矛中礼侠,使 渚侯国有了政治的合法性。宴阮上,通 迂天子対渚侯的任命和賞賜,也 使君臣之囘
在血壕、来戚美系鈕帯的基硝上,明 晰財声与扠力資源的分配、分割,予 以定位,対 彼此板、責、利有一个
釣定和釣束,彼 此作出承渚。分封是当日寸周王朝治理天下国家,摸 索出来的最佳管理方式,是 周王朝的政治、
祭済、軍事有效管理之寡合的声物,成 カー秤基本的制度。而册命礼則是迭些制度的形式化表征,其 目的則
是彡隹枦王扠。至于周王本身的麩位,王 室対祝、宗、卜、史与重要官吏,渚 侯対卿大夫,卿 大夫対士的册命
与賞賜,亦 可以美推,当 然内容与形式者陏 所不同。
二、朝覲之礼
所渭"朝 聘",是 指王与渚侯之同或渚侯之同往来或相児的礼侠。其源訣,是 原始社会渚社群同貨物交易、
贈投往来的凩俗)ヨ慣。到西周,迭 禾中)ヨ俗逐漸演変成宗主与邦国或邦国之向的礼侠,有 了徳与刑的内容,并
与舞尓相配合。7
渚侯拜児天子、大夫拜児国君日"朝";渚 侯国相児也日"朝";居 上位者召集居下位者以事亦日"朝"。 就




剣一的召児或朝兄制度,"朝""宗""覲""遇"都 是"朝 児",形 式礼侠并没有差剔,実 貭上都是力了加強王
室的枚威性,并 増加彼此的理解与洶通。不定期的晋児日"会",多 半是征伐叛乱,渚 侯率兵助付。渚侯或与
蕃属集体晋見日"同"。"覲"就 是"児"的 意思,"覲"力 渚侯朝天子的寺称。朝児与覲兄在礼侠上有同有昇,
同大于昇,一 般通称"朝 覲"。8
《朝礼》不佶,鑑 帛 《侠礼》中尚存有 《覲礼》一篇,大 体上可以通選 ヒ篇来了解渚侯拜児天子的礼侠。
沈文倬先生圦力 《覲礼》是西周遺文,与 今文 《尚需》和帥鼎銘文可以会通。先秦古籍 《左佑》等亦可以佐
汪西周、春秋的朝聘制度。9渚侯朝覲天子的礼侠程序是3
第一、郊外慰芳。当渚侯抵迭王城近郊吋,天 子派使者拿着璧去慰蒡,渚 侯在帳蓬的帷冂外迎接。渚侯拜
使者,使 者作揖致意。使者迸帳,在 西迹的土合畍上,面 朝奈佑迭王命,渚 侯在奈畍上,面 朝西恭听,然 后
下土」云行硫失之礼,上 」云从使者手中接違玉璧。使者向左鞍身,面 朝南而立,渚 侯面朝南将玉璧奉込。渚侯
再拜硫美,感 謝天子派使者慰芬。渚侯贈送使者束帛乘弓(一 般是五匹帛四匹弓)。使者与渚侯相互礼拜。渚
侯跟随使者入朝。
第二,賜 給熔舎。天子派使者賜給渚侯棺舍。渚侯再拜感謝,向 使者贈送束帛乘弓,以 表敬意。
第三,告 知覲期。天子派大夫告知覲見日期,渚 侯再拜硫美。
第四,正 式覲見。前来朝見的渚侯,在 覲児的前一天都到太店冂外的愴舍休息、等待。同姓渚侯的棺舍面
朝西,以 北首力尊;昇 姓渚侯的棺舍面朝奈,也 以北首力尊。按渚侯的尊卑、来疏安排棺舍。遠也是次日覲
兄吋的次序。覲児当日,渚 侯身穿裨服(裨,通"卑",裨 是天子六服中等級最低的礼服),美 戴冕冠,先 在
棺舍中把市帛(所 渭市帛,市 也是一秤帛,市 或雨帛或雨貢,通 常指蹟贈的礼品,如 玉、圭、璧、帛、弓、
曽皮等,以 弓力市,叫 市弓)放 在随行的需牢前,向 斎:牟上供奉的自己祖宗的牌位(神 主)行 礼祷告,然 后
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乘坐没有彩絵的墨牟(本 力大夫所用,渚 侯乘坐此牢有自卑以尊天子之意),牢 上插有絵有交戈的旗和張珪尤
旗的竹弓、盛弓的套子,拿 着作力祥瑞信物的玉器(圭 、璧)等,前 去朝児。玉器都有鍵鈬品装怖的托板。
天子在堂上,、身穿隼雨的袞衣(天 子六服中第二等級的礼服),戴 着冕冠,背 対屏凩站立。窮有斧状花紋的屏
凩放在南墻的冂窗之同,兩 側有玉几。渚侯把清求天子接兄的活告泝上介,通 辻几人佑迭,末 按音夫(嗇 夫




第五,三 次享献。渚侯在店中三次迸献,都 在束帛上放着璧玉。隊放在庭中的礼物,則 是本国所出声的。
渚侯献上帛、玉与毛色相同的十匹弓。按者佶天子的活悦,"我 将接受礼物。"渚侯上堂向天子致洞,天 子抗
摸玉璧,表 示收下。渚侯下堂,再 拜硫来。
第六,渚 侯述取清罪,天 子慰蒡。渚侯解升右衣襟,袒 露右肩臂,立 在店冂外的奈側,表 示等待天子友落。
渚侯迸冂后站在右側,面 朝北而立,清 上按轌告天子、"自己的国家荻罪之赴甚多,听 凭天子赴置"。天子対
渚侯悦3"伯 父恷没有辻失,安 心回去治理悠的邦国咀!"渚 侯再拜硫美,然 后出冂,由 冂夕卜屏凩的南鯱 到
冂的西側,穿 好上衣,又 从冂的左迹迸入,面 朝北站立。天子慰芬他。渚侯再拜硫美。上按再清渚侯登堂,
渚侯登堂再拜硫訣,下 堂出去。
第七,天 子賜牟服。天子遣使者前往棺舍賜給渚侯牟輛、命服,渚 侯到大冂夕卜迎接。礼品牟一輌一輌向奈
排列,貴 重的賞賜不汁其数。渚侯升堂,西 面立,太 史宣凄天子的命需。渚侯下堂,再 拜硫美。使者出冂,
渚侯送行,分 剔贈給使者、太史束帛乘昌。
天子或天子的使者対渚侯的称呼,称 同姓大国的渚侯力"伯 父",称 昇姓大国的渚侯力"伯 舅",称 同姓小
国的渚侯力"叔 父",称 昇姓小国的渚侯力"叔 舅"。
朝覲之礼以"喰 礼"力 終錯。天子来自賜宴,款 待渚侯,如 果天子因故不能出席,則 派官員用市帛向渚侯
献礼。然后,渚 侯オ能回国。10
在 《礼う己・普子向》中氾最了孔子有美渚侯朝兄天子或会児別国渚侯,出 友前及返回后的礼侠,"渚 侯這夭
子,必 告于祖,莫 于祢,冕 而出視朝,命 祝史告于社稷、宗唐、山川,乃 命国家五官而后行。道而出。告者
五日而遍,辻 是非礼也。凡告用牲市,反 亦如之。渚侯相兄,必 告于祢,朝 服而出視朝,命 祝史告于五店、
所逆山川,亦 命国家五官,道 而出。反必耒告于祖祢,乃 命祝史告至于前所告者,而 后听朝而入。"孔子深通
周礼,他 迭段活的意思是 渚侯到天子那里去朝兄前,必 須先到宗店去,在 祖、父的神位前献上束帛,扱 告
行止。然后穿裨服戴冕ll缶朝听政,命 令祝史把将去朝見天子的事向社稷、宗店和山川之神振告,接 着又向主
持事劣的五大夫下迭指示,而 后出行。出了国都城冂夕卜即停下来,排 列好牟昌,没 置酒脯,以 祭路神。祭前
須筑一小土山,作 力路神的神位,并 刹生置其上。祭単,牟 弓輾土山及牲体而冠,迭 オ正式出友上路。出友
前当告的神要在五天内都告遍,超 冠五天就不符合礼。凡挙行告祭礼者腰 宗牲并用束帛,返 回之后向神振告
的礼侠也是逮祥。如果同剔国渚侯相児,也 必須先到供奉父来神位的祢店祭衵,然 后穿朝服ll缶朝听政,命 令





《ネLう己・牙読己》・"朝覲,然 后渚侯知所以臣。"即是悦,挙 行朝覲礼,是 用以教育渚侯,使 他佃知道怎祥做天
子的臣的。《礼氾 ・雪…解》、"朝覲之礼,所 以明君臣之文也。"即是悦,通 近此礼,表 明周王与渚侯同,即 君
臣之同的道又,也 就是后来儒家主張的"君 臣有又"、"君惠臣忠"。儒家主張"以 正君臣",即 是使君臣美系
端正,而 不是偏邪,不 是互相侵害。当然首先是臣的服从,安 其位而不去争李扠力。
《礼氾 ・曲礼下》指出・"君天下日`天 子'。朝渚侯,分 取,授 政,任 功,日`予 二人'。践昨,1窩祭杞,
内事日`孝 王某',外 事日`嗣 王某'。晦渚侯,畛 于鬼神,日`有 天王某甫'。……"逮 里垪天子的称渭。統
治天下称"天 子"。朝会渚侯,分 派官取,授 予政事,委 任事功,称"予 一人"。前述朝覲礼中,周 王自称"予
一人"。王登上店堂或郊」云的台畍,主 持祭衵,在 商堂里自称"孝 王某",在 郊耘自称"嗣 王某"。王弯ll缶渚侯
国,或 祈告鬼神吋,自 称"有 天王某甫"。("甫",是 名字的字,也 作"父",是 古代男子的美称。)
《礼氾 ・曲礼下》又悦,"天 子当依而立,渚 侯北面而児天子日覲。天子当字而立,渚 公奈面、渚侯西面日
朝。渚侯未及期相児日遇,相 児于卻地日会。渚侯使大夫向于渚侯日聘。釣信日誓,泣 牲日盟。渚侯児天子
日`臣 某侯某'… …既葬見天子日`美 児'… …"。天子背対依的地方站立,渚 侯面朝北而兄天子叫做"覲"。
"依"是 斧依
,癸似今天的屏凩,絵 有斧的團案。"依"放 置于明堂与后室相連接的南培的冂与窗之向,即 堂
的正中位。"宇"是路冂外正対屏的位置。迭条路可以通這渚侯、大夫的牢。天子受朝于与路冂外相接的朝堂,
在朝堂中央站立,渚 公站在天子的西辺面朝奈,渚 侯站在天子的奈迹面朝西,逮 叫做"朝"。 渚侯不是到釣定
的吋向和地点相見叫做"遇",按 釣定吋同在兩国:辺境相児叫做"会"。渚侯派大夫去慰向剔国渚侯叫做"聘"。
渚侯用言珸相互釣束以取信叫做"誓",面 対神艮刹 生、締結条釣叫做"盟"。渚侯児天子吋自称"臣 某侯某"。
渚侯死后,麩 位的嗣君要待服喪三年之后オ能児天子,接 受天子之命而正式列力渚侯。如果前任渚侯下葬了,
但嗣君服喪未満三年,因 天子巡守而嗣君会見天子,則 不能行正式的児天子之礼,不 能抉玉圭,只 能搬 、
帛,迭 美似渚侯児天子之礼,叫"美 児"。
在容色行止上,"天 子穆穆,渚 侯皇皇,大 夫済済,士 蹌蹌,庶 人憔憔。"(《礼氾 ・曲礼下》)天子昼出一副
深不可測的祥子,渚 侯星出一副庄重貴盛的祥子,大 夫豆出一副徐媛有布的祥子,士 星出一副洒脱舒揚的祥
11洋 児栃:天宇・《礼氾悸注》,上册,第303-305頁。
子,庶 人昼出一副匆忙急促的祥子。12
《礼妃 ・王制》云"天 子无事与渚侯相児日朝。考礼,正 刑,一 徳,以 尊于天子。夭子賜渚侯禾,則 以
祝将之;賜 伯、子、男尿,則 以譏將之。渚侯賜弓矢然后征,賜 鉄絨然后系,賜 圭瓏然后力鬯。未賜圭瓔,
則資鬯于天子。"即是悦,天 子在没有内外禍患、哉争、死喪之事的正常情况下与渚侯相児,叫 做"朝"。 在
朝児日寸,考察渚侯国的礼侠,正 定渚侯国的刑律,整 吝渚侯伯的徳行,迭 祥来使渚侯イ1]尊崇天子。天子賜給
渚侯尿器,就 由使者拿着祝(木 制的敲缶尓器,形 似方斗,上 寛下窄)向 渚侯致辞而賜;賜 給伯、子、男尓
器,就 由使者拿着叢(美 似今天所渭拔浪鼓)致 辞而賜。渚侯由天子賜給弓矢然后有出兵征伐板,賜 給斧鉞
(古代軍法行刑用的斧子),然 后有洙系郭国遥礼的臣子的枚力(如 郛国有臣弑君、子弑父的情况),賜 給圭
瑚(一 狆柄似圭的玉勺,用 作灌酒器)然 后オ可以釀造鬯逮和用于祭杷的香酒。没有賜給圭瑚的渚侯,从 天
子那里荻取那神香酒。'3
《礼記 ・郊恃牲》・"夭子這渚侯,渚 侯膳用犠。渚侯這天子,天 子賜之礼大牢。貴減之文也。"逮是悦,天




《礼妃 ・玉藻》悦,渚 侯戴黒色的帽子祭衵宗店,穿 裨服、戴冕朝兄夭子。毎月初一戴白鹿皮制的弁,在
太店赴理政劣,平 日穿朝服在内朝赴理政劣。群臣在天剛亮吋入朝。国君到太阻出来吋見群臣,然 后退入正
寝听政,召 兄大夫佃商双决策。大夫佃退出后,国 君再迸入小寝,脱 下朝服休息。
以上我伯介彡召的是朝覲之礼的一般清况。随着土地、財序、枳力再分配的変化,周 室王枚在西周后期升始
衰微,朝 覲之礼侠亦友生着相庇的変化,出 現了渚侯、大夫慴越的現象,周 王的尊平受到強勢渚侯的挑哉,
渚侯的尊平受到強勢大夫的挑哉。迭些,我 伯下面再淡。
三、聘向之礼
"聘"就 是"向" 。"聘""聘 向"就 是坊向、同候或慰向的意思。天子派使臣至渚侯国坊向叫做"聘";渚
侯派使臣向候天子也叫做"聘";渚 侯派卿大夫向于渚侯仍叫做"聘"。 就王遣使慰向或視察邦国而槍,"聘"
是通称,鈿 分則有"聘"、"覬"、"存"、"向'へ"省"等 。毎十二年,王 来自坊同、視察邦国,称 力"巡 守"。
聘向之礼的主要功能与目的是イ妖 子与渚侯囘,渚 侯国之向,彼 此増迸友誼,相 互尊重。逮与朝覲之礼的主
要功能与目的是"明 君臣之文"略 有不同。
就周王室与渚侯国之同的礼侠来悦,聘 向与朝覲是交叉迸行的,有 着密切朕系。据 《周礼 ・秋官》,周王用
"大行人"迭 秤官負責接待前来朝瑾的渚侯和卿大夫
,与 渚侯保持来密和睦的美系。除朝、覲、宗、遇以及
分別或同吋会児渚侯之外,込 有一系列的聘向之礼、"吋聘以結渚侯之好,殷 覬以除邦国之慝;囘 向以愉渚侯
之志,旧 賑以交渚侯之福,賀 庚以贊渚侯之喜,致 檜以朴渚侯之穴。""吋聘"是 天子有事,渚 侯派卿来向候,
天子以礼接児。"殷覬"是 在有限的朝覲之外,森 渚侯派卿帯着聘礼来朝天子,天 子以礼接見。"同向"是 天
子毎隔一年派臣聘向渚侯。"旧賑"是 天子派人贈送祭衵宗店社稷的余肉。"賀床"是 邦国有喜庚之事,天 子
派人祝價。"致檜"是 某一渚侯国有凶荒喪欠,天 子及其他渚侯江集財物慰同救助。迭些都是力了加強天子与
渚侯向的友好美系,消 除各邦国的邪悪,了 解渚侯的志向,互 致向候,朕 絡感盾。周王又用"小 行人"迭 科
官負責掌管王邦接待真客的"礼 籍"("礼 籍"是 氾載各渚侯爵等及所用礼イ文的簿需),接 待四方渚侯派来的使
者。
据 《周礼 ・秋官》,天子力了安抗邦国渚侯,十 二年巡守一次,巡 守之后第一年、第三年、第五年派卿大夫
赴各国聘向(分 剔叫"存"、"規"、"省"),第 七年派精通不同珸言的官到各国暁愉珸言,朸 合辞命,第 九年
派床官和史官到各国暁愉文字,了 解音尿声律,第 十一年栓:視各国所用的瑞情,銃 一度量衡器及贈送真客牲
米之制,修 定法則,第 十二年天子遍巡各国,或 者巡守到王畿的侯国,召 集四方渚侯来児。凡是渚侯奉天子
之命来朝児,"大 行人"負 責分辨各渚侯的朝位,根 据爵命的等級次序安排相庇的礼侠,并 充当撰相仂助朝兄
之礼.如 果王邦有大喪,就 負責沼告渚侯如何行礼。如果四方渚侯国遭受兵寇等事来告求,就 負責收受使者
帯来的礼市,听 取他伯的告清。
《周礼 ・秋官》又悦、"凡渚侯之邦交,夛 相向也,殷 相聘也,世 相朝也。"就是悦,渚 侯之向交往的規矩
是;毎 年派大夫小聘,隔 二三年派卿大聘。国君更換后,嗣 君要来自出聘其他渚侯国。大聘由卿担任使者,
礼物帯得多,受 聘国接待隆重。小聘由大夫担任使者,礼 物帯得少,受 聘国接待也筒単一些。因此,対 于渚
侯国来垪,聘 向礼也就是邦国之同的外交礼侠。其目的,正 如 《礼う己・径解》所悦,"聘 向之礼,所 以使渚侯
相尊敬也。"
現存 《侠礼》中的 《聘礼》和 《礼氾》中的 《聘文》,没有渉及天子与渚侯向的聘向,主 要是垪的渚侯国之
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同的聘同之礼。其礼侠有、(1)国 君在上朝吋与細 即商以往聘邦国,碗 定并任命使者和上介(上 介即副使,
如使者是卿,副 使庇是大夫)。(2)准 各并隊列礼品,国 君、宰出席授市侠式。(3)使 者、副イ劃缶行前分別在
祢店行告店侠式。(4)国 君与宰在治朝正式命令使者一行,使 者夏述君命。使者接受代表国家、作力信物的
圭,本 国国君的璧,国 君夫人的璋、珠,受 命肩程。(5)路せ他国,行 借道礼。(6)入 境前演刀行聘礼。(7)
入境行礼并核詮礼品。(8)至 都郊,主 国国君派卿帯束帛慰芬,使 者用皮与束錦酬謝。主国国君夫人派下大
夫慰蒡。大夫奉君之命尋引使者至棺舍,上 卿在此致礼、致辞,使 者再拜硫芸。宰夫投喰宴招待。(9)下 大
夫到棺舍迎真(使 者),使 者穿皮弁服到夕卜朝准各行聘礼。森介(随 行人員)在 店冂夕卜隊列帯来的礼品。主国
国君以卿力上按、大夫力承按、士力貂按,擲 寺寅客。上按尋引客入冂,主 国国君身着皮弁之服在大冂内迎
接,使 者迸冂站在左側。国君行礼,使 者避汢,表 示不敢当。国君与使者行揖礼。毎迸一冂或逢拐弯赴,国
君先行引尋,作 揖示意。到店冂前,国 君作揖先入,在 中庭站立,使 者迸冂后在靠近西塾処站立。国君迸入
内庭。随行人員邦重地在儿席上取出圭,副 使把圭通交使者,使 者加穿一件外衣,郊 重地扶圭。上撰禀告国
君,又 向使者推辞圭玉,表 示謙辻。上按尋引使者迸入内庭,站 于冂左,面 朝北。国君与使者三次相揖,来
到畍前,三 次相汢。国君先走兩級台畍,使 者再走第一級台畍。走到堂上西楹柱之西,面 朝奈而立。使者代
表自己的国君致辞。主国国君向使者行再拜之礼,使 者三次向后避退。主国国君在皮衣外加穿一件外衣。使
者奈向授圭,国君西向接受圭。按者、使者相麩退下。国君来手把圭授姶宰,然 后脱掉夕卜衣,下 堂立于庭中。
以下是行享(献)礼 。按者出冂清同使者是否有事。使者脱掉外衣,捧 五匹帛,帛 上放一抉璧,拡 献給国君。








(15)使 者、副使分別拜坊卿、大夫。(16)使 者一行将返回本国吋,国 君派卿穿皮弁之服到棺舍挙行隆重侠
式,分 剔リヨ述玉器圭、璋和行聘礼用的璧玉、束帛、四張曽皮等。(17)主 国国君到棺舍送剔,使 者避升,由
副使代使者听命。主国国君向使者的国君与夫人向候、献礼品。国君退下,使 者跟从,在 朝冂夕卜清命。国君
辞謝,使 者退回。(18)卿 大夫奉命向使者送剔、贈礼品。(19)使 者一行回国,上 朝,向 自己的国君行礼,
洋鈿江振所行情况。将所收公家的礼品与私人的礼品均隊列于朝。宰从使者、副使手上分剔收回圭、璋及行
聘礼品。国君慰芬,使 者再拜贐訣。国君賞賜使者、副使及随行人員。(20)使 者、副使回家,祭 冂神,再 到
祢店告祭,酬 芬随自己出使的家臣。11
以上是 《侠礼 ・聘礼》中所氾述的聘向之礼的大致情况。其繁褥的鈿市,因 限于篇幅而省略了。据 《礼杞 ・
聘文》,聘礼含有深刻的文化内涵与意又、"明貴賎"、"礼汢"、"致敬"、``明真客君臣"及"重 礼軽財"等 。
《礼滬 ・聘又》・"故天子制渚侯・比年小聘,三 年大聘,相 房以礼一…渚侯相房以礼,則 外不相耒,内 不相
陵,此 天子之所以誚者侯,兵 不用,而 渚侯自力正之具也。""古之用財者不能均如此,然 而用財如此其厚者,
言尽之于礼也。尽之于礼,則 内君臣不相陵,而 外不相侵,故 天子制之,而 渚侯各焉耳。"天子定下的聘向制
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度,使 渚侯同通道一年一次小聘,三 年一次大聘,以 礼来相互勉励。迭祥就可以做到対外不相互侵犯,国 内
君臣同不相互欺凌。天子以此来抗慰渚侯,不 劫干戈,使 渚侯自行正道。古吋財物不ギ厚,但 聘礼又要用去
不少財物,逮 是力了表示尽心于礼,力 了做到内夕卜有穏定的等級秩序。所以天子制定聘礼,渚 侯致力于実行
遠不中礼。
四、王扠的衰微与礼侠的崩坏
在西周前中期,周 王室勢力強盛,"溥 天之下,莫 非王土;率 土之溟,莫 非王臣。"(《侍鐙 ・小雅 ・北山》)
在王室有板威吋,"礼 尓征伐,自 天子出"(《黼 ・季氏》)。前面我佃介貂的册命、朝覲、聘向制度大体上是
在西周前中期得以形成与実行的,是 上屠貴族社会的交往規矩、秩序,反 映了周王朝巣盛吋期王枚的宴力。
遠些礼侠在大量的青銅器銘文上得以保留。如現藏上海博物棺的頌鼎,其 銘文中祀載了周公封頌的典礼侠
式,与 前述册命礼大体相同。15王国錐先生這用彜器銘文及 《侠礼 ・覲礼》考 《尚弗 ・周弔・顧命》册命礼制,
芥思和先生用伯 鼎銘文(杞 載 侯嗣麩祖位,入 覲而得賜命事)和 《恃経 ・大雅 ・韓奕》G己載輔侯入覲受
命之鑪立)等材料考賜命典礼晴况,:堪称径典。16有美册命、朝覲、聘同之礼,《恃鋒》、《尚杉》、《左佶》与
《周礼》、《侠礼》可以互証赴甚多,杉胎徴先生、栃向奎先生槍之甚洋。17
西周后期及春秋吋期(一般把公元前770年 至公元前476年 称力春秋吋期),是 周王室逐漸衰微的吋期。強
勢的渚侯国不再洛守旧的礼侠,升 始疏寓周王室:而有更強的独立性,強 勢的大夫同祥升始疏寓渚侯,他 伯都
要求重新按宴力迸行土地、財声与扠力的再分配。春秋吋期礼坏尿崩,臣 弑其君,子 弑其父。当然,形 成遠
神状况有一个這程。礼侠随着王枳的旁落和下移,随 之友生着変化。册命、朝覲、聘同之礼,亦 随着周王室
的衰微而式微。
我伯从 《礼杞 ・郊特牲》中可以看到一些史影"覲 礼,天 子不下堂而児渚侯,下 堂而児渚侯,天 子之失礼
也,由 夷王以下。"从西周后期的周夷王(姫 燮,公 元前885年 至公元前878年 在位)升 始,天 子下堂接見渚
侯,実 阮上迭是周政升始衰微的表現,王 枚衰微オ有了所渭天子失礼、君臣失礼之事。礼侠(如 天子是否下
堂接児渚侯)是 王扠的表徴。
据 《左佑 ・桓公五年》,春秋初期,周 桓王(姫 林)十 三年(公 元前707年)友 生了兩件事。第一件事友生
在夏天,大 国雄 主芥侯(僖 公)、邦伯(庄 公)達 袂坊向彡己国,企 圏乘机裘缶弱小的彡己国,被彡己国人覚察到了。
遠就使朝聘原所包含的渚侯国向的互助友好的意文喪失了,変 更了。第二件事友生在秋天。原来,邦 伯与號
公力左右卿士,共 分王政。周天子不忍邦伯坐大,剥 夸了邦伯的枚力,要 全部給予號公,不 使邦伯参与王政。
邦伯不再朝覲。秋天,周 天子桓王率領中軍,號 公林父率領右軍,蔡 軍、ヱ軍隶属于右軍,周 公黒肩率領左
軍,隊 軍隶属于左軍,共 同伐邦。邦伯用子元之汁,令 左右兩个方陣"大 旗招展,缶 鼓迸軍",打 缶弱部,蔡 、
玉、隊軍立即潰逃,周 軍也乱了陣脚,邦 軍从丙迹合囹,周 軍大敗。棚 冉射中周天子的肩膀,好 在无大碍,
仍能指揮軍臥。邦伯這可而止,没 有逼人太甚,悦 遠只是力了挽救自己,使 国家免于危亡,不 敢欺凌夭子。
当夜,邦伯派祭イ中足去慰同周天子及他的左右随从。'8在遠一事件中,周室内部政治友生了同題,担 阮廷臣(又
是地方宴力派)邦 伯,以 邦伯不朝力由伐邦,結 果以失敗告終。由此可兄,天 子杖威的削弱,朝 覲制度不可
能完全堅持下来。天子対于強勢渚侯再不能以不朝力由貶其爵,削 其地,并 用六師移之了。"不近,在 春秋吋
期,芥 桓、晋文之流的霸主逐把朝王当作号召渚侯的一狆手段。所以,渚 侯朝王仍不吋有之。"19遠悦明,朝




《左佳》的作者,仍 以周礼来刪介春秋之史,対 一些史実作出"礼"与"非 礼"的 判断。例如,《庄公十八
年》氾載,逮7年,即 周惠王(姫 圓)元 年(公 元前676年)春 天,號 公、晋侯朝覲周天子,周 天子用甜酒
招待,又 允彰4他伯向自己敬酒。同祥賜給他伯玉五対,弓 三匹。《左佶》的作者圦力,遠 是不合于礼的,因 力
號公、晋侯名位不同,就 不1竝垓賜一祥的礼物。周天子対渚侯有所策命,名 称地位不同,礼 侠的等級也不同,
不能把礼侠随便給人。《襄公元年》氾載,遠 一年,即 周筒王(姫 夷)十 四年(公 元前572年),魯 襄公即位,
二E侯派子叔,晋 侯派知武子到魯国前来聘向。《左佑》的作者圦力遠是符合礼制的,因 力凡是渚侯即位,小 国
前来朝児,大 国前来聘向,以 保持友好美系、取得信任、商量国事、朴正缺失,迭 是礼侠中的大事。㍗
《礼氾 ・郊特牲》逐批坪了大夫私観的現象"朝 覲,大 夫之私覲也,非 礼也。"在渚侯朝覲渚侯吋,随 同
前往的大夫私自拜兄主国的国君,是 不符合礼制的。如果大夫拿着圭而被派出使,就 可以児主国国君而申迭
減信。做人臣的如私下拿着礼物去結交別国的君主,摘 私人外交,是 対本国国君不忠城的表現。魯国在昭公、
定公的吋代(釣 公元前541年 至公元前495年)三 桓氏(仲 弥、叔剥、季弥氏)起,三 分公室,魯 君的枳力
已祭衰微了。迭就是 《礼記 ・郊特牲》所悦的"故 天子微,渚 侯僭;大 夫強,渚 侯肋。于此相貴以等,相 覲
以貨,相 賂以利,而 天下之礼乱矣。渚侯不敢祖天子,大 夫不聊賭 侯,而 公店之没于私家,非 礼也,由 三
桓始也。"夭子衰微,渚 侯僭礼;大 夫強盛,渚 侯被肋迫。像遠祥上下之同同等尊貴,相 見吋互相都要拿礼物,
并用財利互相賄賂,天 下的礼就乱了。渚侯不敢祭衵天子的祖先,大 夫不敢祭衵渚侯的祖先,而 国君的祖店
竟没在大夫家,是 不符合礼的,逮 在魯国是从三桓氏升始的。2'他伯把魯桓公的店没在家中。魯国尚如此,其
它各国更甚。以后出現了枚臣取代渚侯的所渭"陪 臣扶国命"的 現象,朝 覲聘向之礼就逐漸衰敗了。
《ネLう己・彡杢角翠》日,"礼 之于正国也,犹 衡之于軽重也,縄 墨之于曲宜也,規 矩之于方圜也。……聘、覲
之礼庚,則 君臣之位失,渚 侯之行悪,而 倍畔侵陵之敗起矣。"遠就是悦,礼 是治理国家的尺度、法則。礼当
然不只是一些形式化的侠市,不 只是夕卜在的繁文縟市,其 中有很深況的文化内涵与意文。礼対人的教化是隠
微的,它 防止邪悪于未然,使 人在刀焉不察、不知不覚中瀚斬地向善寓悪。朝覲、聘向等礼之慶弃,君 臣美
系就会破坏,渚 侯(或 大夫)就 会作悪,而 背叛和相互侵略的禍乱就会声生。
春秋衰乱之世,王 室実扠己失,渚 侯放恣,天 子之枚不出王畿,渚 侯簒弑吋作,周 王无力征付,嗣 君麩位,
周王也无力干預。既如此,册 命之礼几近庚弃。魯国是与周王室最密切的,然 《春秋》所記魯国十二公中,
受王室"賜 命者仮桓、成、文三君,而 桓公之命,且 系死后之追贈。列国渚侯受錫命之児于 《春秋内外佑》
者,仗 有]壤 公、芥桓公、炙公、晋武公、惠公、文公六君,其 中]壤 公亦系死后之追命。且以上錫命,倶
系王室遣使来致命,非 渚侯覲児,由 王紊命也。'瑳魯桓公是弑君之賊,周 王不能t寸伐,其 死后込寛以錫命,
且所有以上賜命,均 遣使致命,不 是渚侯到周王室覲児吋册命,可 兄王鋼堅地。
但男一方面,如 前所述,朝 覲、聘向并未天絶,量 有的成力点綴,有 的成力利用的工具,但 亦有堅持礼制
的。衰乱之世,朝 聘之礼并不是全不奉行。如 《侍鋒 ・大雅 ・輔奕》臥"轍 笶入覲,以 其介圭,入 覲于王。
王錫卓弔侯,淑 游媛章"云 云。軸i笶帯着圭玉覲于周宣王,奉 享礼,貢 献本国所出宝物,如 高大的弓等。宣王
賜給他交戈旗子、彩色牟飾等等。
到了哉国吋期(一 般把公元前475年 至公元前221年 称力哉国日寸期),朝 聘制度迸一歩被破坏,天 子朝覲聘
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